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Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu,  
akan meneruskannya sampai pada akhirnya…. 
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ABSTRACT 
  
The purpose of this study was to test the causality relation between 
obedience pressure and unethical decisions and that can be mitigated through a 
proper ethical teaching method. This study used factorial experiment method 2 x 2 
between subjets with 114 participants of the undergraduate Accounting students. 
The results of this study showed that: (i) obedience pressure had an effect on the 
ethical decisions; (2) visual-based ethical teaching method encouraged someone 
to give more ethical decisions; (iii) in a condition of high obedience pressure, 
someone who received the visual-based ethical teaching method generated the 
best ethical decisions. 
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SARIPATI 
 
Riset ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara tekanan 
ketaatan dengan keputusan tidak etis dan hal tersebut dapat dimitigasi melalui 
metoda pembelajaran etika yang tepat. Penelitian ini menggunakan metoda 
eksperimen faktorial 2 x 2 antarsubjek dengan 114 partisipan mahasiswa S1 
Akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) tekanan ketaatan 
berpengaruh terhadap keputusan etis; (2) metoda pembelajaran etika berbasis 
visual mendorong seseorang untuk memberikan keputusan yang lebih etis; (iii) 
dalam kondisi tekanan ketaatan tinggi, seseorang yang menerima metoda 
pembelajaran etika berbasis visual menghasilkan keputusan etis terbaik. 
 
Kata kunci: tekanan ketaatan, metoda pembelajaran visual, keputusan etis 
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KATA PENGANTAR 
 
Tekanan ketaatan menyebabkan seseorang berperilaku yang bertentangan 
dengan nilai-nilai pribadinya dan bertindak tidak etis sehingga berpotensi pada 
munculnya berbagai skandal akuntansi yang melibatkan akuntan maupun auditor. 
Lembaga  pendidikan,  khususnya  pendidikan  akuntansi sebagai  penghasil  para  
akuntan  berperan  penting  dalam  menghasilkan  akuntan  yang beretika. Riset 
terdahulu tentang tekanan ketaatan sudah menunjukkan bukti empiris bahwa 
tekanan ketaatan mendorong perilaku yang tidak etis.  
Penelitian terdahulu belum menyajikan bahwa peningkatan moral bisa 
dilakukan dengan metoda pembelajaran yang tepat. Hal ini menarik untuk diteliti 
guna memberikan pengembangan riset keperilakuan dalam pengujian teori 
ketaatan (obedience pressure) dan interaksinya dengan teori pembelajaran. Riset 
ini tidak terlepas dari keterbatasan. Oleh karenanya segala masukan dan saran 
yang membangun sangat diharapkan untuk dapat menjadi dasar penelitian 
mendatang. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pengembangan riset 
keperilakuan dan institusi lembaga akuntan terkait metoda pembelajaran etika 
sebagai strategi untuk memitigasi dampak tekanan ketaatan yang akan dihadapi 
oleh para calon akuntan pada saat memasuki dunia kerja. 
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